









デザ イ ン関係 図書 目録一1971、
()は 所 蔵 機 関
A)理 論
電 通,広 告 概 論,電 通,397P(武 庫)
エ ク ボ.G,環 境 と デ ザ イ ン(SD選 書56),鹿 島 出版会,302P(京 女,京 工,成 安)
フ ラ ン カ ス テ ル,P.近 代 芸 術 と 技 術,平 凡社,412P(京 工,京 芸)
石 子 順 造,俗 悪 の 思 想 日本 的 庶 民 の 美 意 識,太 平 出版社,(九 芸)
石 崎 浩 一 郎,光 ・運 動 ・空 間,商 店 建築社,(京 芸)、
磯 崎 新,空 間 へ,美 術 出版社,514P(武庫).
川 添 登,デ ザ イ ン と は 何 か,角 川書店,241P(成 安)
ラ ン ガ ー,S.K.感 情 と形 式,太 陽社,(九 芸)
水 尾 比 呂 志,日 本 美 の 意 匠,鹿 島研 究所 出版会,(京 芸)
マ ン フ ォー ド,L.機 械 の 神 話,河 出書房新 社,(九 芸)
マ ン フ ォー ド,L.人 間 の 条 件 そ の 歴 史 と世 界 像,弘 文 堂,(九 芸)
小 原 二 郎,デ ザ イ ン計 画 の 調 査 ・実 験,鳳 山社,206P(武 庫)
大 木 武 男,デ ザ イ ンの 全 体 像,三 一書房,199P(京 芸,九 芸,大 芸,成 安)
パ ウ ル ソ ン,G.生 活 と デ ザ イ ン 物 の 形 と効 用,美 術 出版 社,(九 芸)
坂 崎 乙 郎,空 間 の 生 命,鹿 島 出版,199P(京 女,京 芸)
竹 内 敏 雄,塔 と橋 技 術 の 美 学,弘 文 堂,(九 芸)
谷 田 閲 次,生 活 造 形 の 美 学,光 生館,210P(成 安)
海 野 弘 他,知 覚 ・想 像 力 ・空 閤 イ リ ュ ー ジ ョ ン デ ザ イ ン,造 形 社,204P(武庫)
















朝 倉 直 巳,紙 に よ る構 成 ・デ ザ イ ン,美 術 出版 社,315P(京 女,京 芸,大 芸,成 安)
日 野 永 一,デ ザ イ ン入 門 考 え て っ く る,筑 摩 書房,158P(日 吉,九 芸)
木 村 要 雄,基 礎 デ ザ イ ン 図 説,岩 崎 美術 社,101P(大芸)
久 保 貞 次 郎 監,絵 画 と版 画,学 習研 究社,(京 女)
久 保 貞 次 郎 監,紙 と新 し い 材 料,学 習研究 社,(京 女)
久 保 貞 次 郎 監,、 粘 土 と彫 刻,学 習研 究社,(京 女)
リ ー ド,H.芸 術 に よ る教 育,美 術出版 社,(九 芸)
H℃haska,R.Abasiccourseindesign,N。strandReinhold,95P(京工)
C)色 彩
藤 井 千 枝,衣 服 と色,家 政教育 社,178P(成安)
福 田 邦 夫 他,色 彩 デ ザ イ ン入 門,鳳 山社,205P(京 女,京 教)
イ ッ テ ン,J.色 彩 論,美 術 出版 社,99P(京 芸,武 庫,成 安)
椙 山 藤 子 他,色 彩 の 意 匠,広 川書店,119P(成 安)
山 崎 勝 弘,配 色 ノ ー ト,光 生館,240P〔成 安)




赤 根 和 生,モ ン ドリ ア ン,美 術 出版 社,(京 芸)
土 肥 義 夫 編,表 現 主 義 の 美 術 ・音 楽(ド イ ツ 表 現 主 義4),河 出書房 新社,327P(京工,京 芸)
グ ロ ー テ,L.他 編,バ ウ ハ ウ ス50年 展 カ タ ロ グ,講 談社,405P(京 工,京 芸,大 芸,成 安)
ホ フ シ ュ テ ッ タ ー,H.象 徴 主 義 と 世 紀 末 芸 術,美 術 出版 社,(九 芸)
伊 藤 晴 雨,江 戸 と 東 京 風 俗 野 史,有 光書房,352P(大 市)
海 野 弘,ア ー ル ・ズ ー ボ ー の 世 界,造 形 社,265P(成安)
日 本 庶 民 生 活 史 料 集 成14・19巻,三 一書房,713P(大 芸)
利 光 功,バ ウ ハ ウ ス 歴 史 と理 念,美 術 出版 社,216P(大分)





















コ ン テ ィー 二,M.fashion古 代 エ ジ プ トか ら現 代 ま で ,講 談 社,.320P(大市)
ヘ ル バ ノ バ ー,0.他,絵 に よ る服 飾 百 科 事 典,岩 崎 美術 社,604P(大市)
水 梨 サ ワ 子,被 服 構 成 学(朝 倉 生 活 科 学 シ リ ー ズ 被 服 学5),朝 倉書店,252P(成 安)
日 本 フ ァ ッ シ ョ ン イ ラ ス ト連 盟,フ ァ ッ シ ョ ン イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン2,マ コー社,88P
(成安)
大 智 浩 他,目 で 見 る 〈服 飾 デ ザ イ ン〉,東 出版 株式 会社,460P(成 安)
崎 田 喜 美 枝,フ ァ ッ シ ョ ン デ ザ イ ン,服 飾 手帖社,286P(成 安)
山 崎 勝 弘,被 服 意 匠 学(朝 倉 生 活 科 学 シ リLズ 被 服 学1),朝 倉 書店,210P(成 安)
柳 沢 澄 子 他,被 服 構 成 学(お 茶 の 水 女 子 大 学 家 政 学 講 座12),光 生 館,280P(成 安)
創 業140周 年 記 念 百 選 会 百 回 史1906-71,高 島屋本 社業 務部,597P(京 芸1日 吉 〉
高 島 屋 夏 の 百 選 会 第128回,マ.リ ア書房,(京 芸)







土 肥 悦 子,手 織 の 基 本(新 技 法 シ リ ー ズ),美 術 出版 社,159P(成安)
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今 永 清 士,友 禅(日 本染 織芸 術 叢 書),芸艸堂,(成安)
花 岡 慎 一,加 賀 の お国染 の れ ん,フ ジァー ト出版135P(大市,成安)
木 村 雨 山,加 賀 友 禅,北 国出版社,エ43P(成安)
京 都 府,工 芸(染 織 ・人形),京 都府,100P(京芸,日吉)
桑 田 重 好,倉 吉 か す り,民 芸織物図刊刊行会,(京芸)
桑 田 重 好,倉 吉 か す り,は くお う社,72P(大市)
元 井能 他編,日 本 の 文様4扇,光 琳出版,(京教)
元 井能 他編,日 本 の 文様7蝶,光 琳出版,(京教)
元 井能 他編,日 本 の 文様12ち ど り,おし ど り,光 琳出版,(京教)
中 川雅 公 制作,沖 縄 の絣,は くお う社,80P(大市)
西 村 兵 部,イ ン ドネ シ ア古代 染織,光 琳社_(京 工,京芸)
西 村 兵 部,イ ン ド ・東 南 ア ジアの染 織,美 循咄 版社,(京芸)
小 合友 之 助,小 合 友之 助 作 品集,有 秀堂,(成安)
正 倉院 事 務所 編 集,正 倉 院 の羅,日 本経済新聞社,120P(大市)
龍 村 謙,名 物 裂 類 集 第一 期 上 ・下,京 都書院,(京芸)
龍 村 謙,名 物 裂 類 集 第二 期 上 ・下,京 都書院,(京芸)
龍 村 謙,名 物 裂 類 集 第 三期 上 ・下,京 都書院,(京芸)
龍 村 謙,名 物 裂 類 集 第 四期 上 ・下,京 都書院,(京芸)
龍 村 謙 名物 裂 類 集 第五 期 上 ・下,京 都書院,(京芸)
帝 国 博物 館 編,織 文 類 纂 第1冊,三 一書房,105P(大市)
帝 国 博物 館 編,織 文 類纂 第2冊,三 一書房,106P(大市)
東 京 都 工芸 染 色協 同組 合,染 芸展 第10回,東屋商店,57P(大市)
富 山弘基 他,沖 縄 め 伝統 染 織,徳 間書店,(京芸)
辻 合 喜代 太 郎,染 韋 と印伝,衣 生活研究会,(大分)
土 村 六 郎,沖 縄 の色 彩及 び染織 と民俗,衣 生活研究会,192P(大市)
浦 野 理 一,万 華 譜,文 化出版局,214P(成安)
宇 都宮 誠 太 郎 他編,平 安 の文 様 世 々の み け し,三 一書房,41P(大市)
渡 辺 素 舟,東 洋 文 様史,冨 山房,732P(京教)
G)グ ラ フ ィ ッ ク
粟 屋 充,ブ ッ クデ ザ イ ン,美 術出版社,262P(京芸,九芸,武庫,大芸,成安)
馬 場 雄 二,フ ォ ト ・レタ リ ング,ダ ヴィッド社,285P(武庫)
バ リ ンジ ャー ,L.B.他,西 洋 の看 板,美 術出版社,191P(九芸,武庫)
美術 出版 社 編集 部,ヨ ー ロ ッパ の グ ラフ ィッ クデザ イナ ー 第3集,美 術出版社,118P
(京教,九芸,武庫,成安)
美術 出版 社 編集 部,ヨ ー ロ ッパ の グ ラフ ィッ クデザ イナ ー 第4集,美 術出版社,123P
(京教,九芸,成安)
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デ コマ ス委 員 会,DECOMAS実 例 編,三 省堂,418P(京教)
デ コ マ ス委員 会,DECOMAS理 論編,三 省堂,171P(京教)
樋 口清 之 他,家 紋 大 図鑑,秋 田書店,678P(京女)
帆足 実 生 他,グ ラフ ィッ クデザ イ ン講座 デ ザ イ ンの 基本,講 談社,』221P(京工,京教,武庫,
大芸,成安)
・ 帆足 実 生 蝕 グ ラフ ィッ クデザ イ ン講座 経営 とデザ イ ン,講 談社,213P(京工,京教,武庫,
大芸,成安)
帆足 実 生 他,グ ラフ ィッ クデザ イ ン講座 広 告 制作 技 術,講 談社,214P(京工,京教,武庫,
大芸)
深 沢 春 郎,フ リーハ ン ドレ1タリ ング,理 工学社,189P(大芸)
亀 倉 雄 策,作 品集 亀 倉雄 策,美 術出版社,199P(日吉,九芸)1
河 原 淳,新 版 イ ラス トレー シ ョン,ダ ヴィヴ ド社,167P(九芸,武庫)
河 原 英 介,デ ザ イナ ー の ため の写 植 指 定,科 学情報社,152P(大芸)'
真m男 他,デ ザ イ ン技法 講 成5マ ー ク/フ ォ ト イ ラス トレー シ ョ ン,美 術出版社,(大分
メ ッツ ィ ヒ,W.西 洋 の紋 章,美 術出版社,138P(京女,京 工,「大市,成 安)
ム ナ ー リ,B.円+正 方形,美 術出版社,82,84P(京主,京教,武庫)
永 井 一 正,ア ー トデ ィ レク シ ョ ン,美 術出版社,(九芸)
日本 サ イ ン ・デザ イ ン協 会編,日 本 サ イ ン ・デザ イ ン年鑑197』1,グラフィック社,251P
(京教,九芸,大芸)
根 本 進,ま ん がの 書 き方(作 法 叢 書),明 治書院,132P(成安)
西 忠 久編,繁 栄 を確約 す る広 告代 理 店DDB,誠 文堂新光社,224P(京教)
小 野 忠 重,版 画 事 典,ダ ヴィッド社,(九芸)
小 野 忠 重,版 画 の魅 力,新 日本出版社,(京 芸)
小 野 忠 重,近 代 日本 の版 画,三 彩社,(京芸)
佐 藤 敬 之輔,文 字 のデ ザ イ ンテ キ ス ト2,丸 善,171P(京工)
杉 浦 幸 雄,杉 浦幸 雄集(第2期 ・現 代 漫 画1),筑 摩書房314P(成安)
田 中 正 明,グ ラフ ィ ッ クデザ イ ン,近 藤出版,(九芸)
田 中正 明 他,デ ザ イ ン技法 講 成4.レ タ リ ング ・タ イポ グ ラ フ ィク,美 術出版社,(大分)
タイ ム ・ライ フ ブ ッ クス編 集 部,ラ イ フ写 真 講座 プ リ ン ト,タイムライフインターナショナル,
235P(京教)
タイ ム ・ライ フ ブ ッ クス編 集 部,ラ イ フ写 真講 座 カ メ ラ,タ イムライフインターナショナル,
235P(京教)
タイ ム ・ライ フ ブ ッ クス編 集 部,ラ イ フ写 真 講座 カ ラー,タ イムライフインターナショナル,
241P(京教)
タイ ム ・ライ フ ブ ックス編 集 部,ラ イ フ写 真 講座 ライ トとフ イ ル ム,タ イムライフインター
ナショナル,227P(京教)
東京 アー トデ ィレ ク ター ズ クラ ブ編,年 鑑 広 告美 術1971,美術出版社,207P(日吉,武庫,
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大芸,成 安)
っ げ 義 春,つ げ義 春 集(現 代 漫 画12),筑 摩 書房,330P(成 安)
畠 月 岡 貞 夫
,ア ニ メ ー シ ョ ン(新 ・技 法 シ リ ー ズ),美 術 出版社,』(成安)
横 尾 忠 則,横 尾 忠 則,筑 摩書房,(京 工)
横 尾 忠 則,横 尾 忠 則 全 集,講 談 社,(大 分)
渡 辺 恂 三,新 技 法 シ リー ズ デ ザ イ ン ス ケ ッチ,美 術 出版 社,(大 分)
渡 辺 素 舟,東 洋 文 様 史,冨 山房,732P(京工,京 芸)
現 代 グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン1.2.3巻,教 育 出版,119P(大芸)
日本 ア ドプ ロ ダ ク シ ョ ン 年 鑑1971,中 央 図書,205P(大 芸)
こ ど も漫 画 傑 作 集(現 代 漫 画2-10),筑 摩 書房,341P(成 安)
漫 画 戦 後 史1(現 代 漫 画14),筑 摩 書房,344P(成 安)
漫 画 戦 後 史II(現 代 漫 画15),筑 摩 書房,330P(成 安)
テ ク ニ カ ル イ ラ ス トレ ー シ ョ ン講 座,イ ラス ト出版,仇 芸)
優 秀 企 業B3tス タ ー 集,広 告 企画研 究所,(九 芸)




















H)IDプ ロ ダ ク ト
ダ ブ リ ン,J.デ ザ イ ン ・透 視 図 法,鳳 山社,68P(京 工,武 庫,大 芸)
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、栄 久 庵 憲 司,イ ン ダ ス ト リ ア ル デ ザ イ ン,日 本放 送 出版協 会,(京 芸,九 芸)
林 毅 編,複 合 材 料 工 学,日 科 技連,1262P(京工,九 芸)
池 辺 陽,住 宅 産 業 講 座2,鹿 島 出版,214P(京 工)
猪 本 義 弘,Automobilei11ustration,自動 車 を 描 く,二 玄社,・155P,(大芸)
日 本 パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン協 会 編 集,日 本 の パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン,新 光社,(大 分)
日 本 写 真 機 工 業 会,戦 後 日本 カ メ ラ発 展 史,東 興社,448P(京 工)
品 川 工,新 し い モ ビ ー ル 動 く造 形,日 貿出 版社,149P(成安)
竹 村 俊 彦,テ ク ニ カ ル イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン の 実 技,東 京電機大 学出 版,104P(大 芸)
工 業 デ ザ イ ン全 書1,金 原 出版,165P(京 工,九 芸)
工 業 デ ザ イ ン全 書2,金 原 出版280P(京 工).
工 業 デ ザ イ ン全 書3/1,金 原 出版,331P(京 工,九 芸)-
工 業 デ ザ イ ン 全 書3/II,金 原 出版,256P(京 工)
工 業 デ ザ イ ン 全 書4,金 原 出版,301P(京工,九 芸)
工 業 デ ザ イ ン 全 書5,金 原出版,293P(京 工)
工 業 デ ザ イ ン 全 書6,金 原出版,407P(京 工)
Crouse,W.H.Automotivechassisandbody,Mcgraw-Hill,(九芸)
1)イ ン テ リ ア
ド メ リ ン,D.イ ン テ リ ア ・デ ザ イ ン と装 飾,造 形 社,270P(武庫,大 芸,成 安)
池 辺 陽,住 宅 産 業 講 座2,鹿 島 出版,214P(京 工)
関 西 ペ イ ン ト,住 宅 の 色 彩 設 計,関 西 ペ イ ン ト,45P(武庫)
日本 繊 維 製 品 消 費 科 学 会 編,こ れ か らの イ ン テ リ ア ー 選 び 方 ・使 い 方 一,日 本繊維 製 品消
費科学 会,158P(成 安)
清 水 英 男,デ ザ イ ナ ー の た め の 内 外 装 材 チ ェ ッ ク リ ス ト1972,彰 国社,175P(武 庫)





芸,日 吉,九 芸,成 安>
Skea,J.G.TheAmericanShakersandTheirFurniture ,Reinhold,208P(京教)
NewFurniture,VerlagA。Niggli,161P(京工,大 芸,成 安)
」)ク ラ フ ト
尭 川 浩 和,南 蠻 漆 藝,美 術 出版社,186P(京 教,京 芸)
一
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長谷 部 楽 爾 他編,中 国 古 陶磁 上 ・下,毎 日新聞社,(京工)
長谷 部 榮 爾,陶 器講座8朝 鮮1高 麗,雄 山閣,(京芸)
清水 六 兵衛,清 水 六 兵衛 作 品 集,明 治書房,(京芸)
小 山 冨 士夫,中 国 ・台湾 や きもの の旅,芸 艸堂,(京芸)
京 都 府,工 芸,染 織,人 形,京 都府,(京 芸)
京 都 府,工 芸;陶 磁 器,金 工,京 都府,100P(京芸,日吉)
永 竹 威,陶 器講座3日 本II正江 戸前 期,雄 山閣,(京芸)
野 村 泰 三,ち ょ く,平 安堂,(京芸)
正倉 院 事務 所,正 倉 院 の陶 器,日 本経済新聞社,(京芸)
正 倉 院 事務 所,正 倉 院 の羅,日 本経済新聞社,(京 芸)
座 右 宝刊 行 会,古 九 谷,集 英社,155P(京工)
芳 武 茂 介,焼 もの塗 もの 金 もの,相 模書房,〔 九芸)
現 代 の 陶芸 ア メ リカ ・カナ ダ ・メキ シ コと 日本,東 京国立近代美術館,(九 芸)
MorrisLouis,AbramsInc,220P(成安)
K)人 間 工 学
林 喜 男,人 間 機 械 システ ム の設 計,人 間 と技術社,(九芸)
勝 木 保 次,情 報科 学 講座B・8・3中 枢 神 経 系制 御3,共 立出版社,(京工)
真辺 春 蔵 他編,人 間工 学概 論,朝 倉書店,246P(成安)
森 田 清,情 報 と予 測,共 立出版社,377P(京工)
佐 藤 方 彦,人 間工 学 概 論,光 生館,362P(京工,九芸,成安)
x)そ の 他
ア ッコ ー,P.J.旧 石 器時 代 の 洞窟 美 術,平 凡社,(京芸)
ク ラー ク,K.ザ ・ヌー ド:裸 体芸 術 論,美 術出版社,(京芸)
堀 内 正 和,現 代彫 刻,開 隆堂,(京芸)'
古 瀬 大 六,情 報科 学 講座A・3・2数 理 計 画 法1,共 立出版,249P(京工)
井島 勉編,図 説 い け ば な大系 い け ば なの美 学 第1巻,角 川書店,198P(京教,京芸)
稲 垣 行 一 郎,プ ロ ダ ク シ ョン ・ア ー ト ・テ クニ ック,誠 文堂新光社,(京芸)
ジャ ンソ ン,H.W.絵 画 の歴 史 洞 窟 画 か ら現 代 まで,美 術出版社,(京芸)
笠 井 昌 昭,信 貴 山縁 起絵 巻 の研 究,平 楽寺書店,(京 芸)
河北 倫 明編,図 説 い け ば な大系4現 代 の い け ばな,角 川書店,(京芸)
三 原 一 幸,解 説塗 料 学,理 工学社,434P(京工)
三 輪 福 松,美 術 の主 題物 語,神 話 と聖 書,美 術出版社,(京芸)
中 島 尚 正,設 計工 学 シ リー ズ6,丸 善,273P(京D
南 雲 仁 一,シ ス テ ム工 学 講座,日 刊工業新聞社,323P(京S)
野 本 明 他,シ ス テ ム工 学 講座,日 刊工業新聞社,273P(京D
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岡 登 貞 治,原 始 文 様 図鑑,東 京堂出版,308P(京工)
岡 田 晋,映 像 デ ィス プ レ,ダ ヴィッ ド社,115P(武庫)
リー ド,H.若 い画 家へ の手 紙,新 潮社,(京芸)
李 英 介,朝 鮮 古 書画 総 覧,思 文閣,(京芸)
　一 一hンフ ェル ト,A.電 子 計算 機 に よ る画 像 処理A,共 立出版,197P(京工)
パ ノ フス キー,E.イ コ ノ ロ ジー研 究,美 術出版社,(京芸)
パ ノ フス キー,E.視 覚 芸術 の 意味,岩 崎美術社,(京芸)
斎 藤 良 輔,郷 土 玩 具辞 典,東 京堂出版(京 芸)
篠 原 栄 太,デ ザ イ ン実務 シ リー ズ1テ レビ タイ トルデ ザ イ ン,グラフ ィック社,219P(武庫)
篠 原 一 男,16の 住 宅 と建 築 論,美 術出版社,ユ72P(武庫)
鈴 木 敬他,中 国 文 化叢 書7.芸 術,大 修誼,(京 芸)
鈴 木 光 産,図 説 情 報化 設 計,日 刊工業新聞社,199P(京工)
鈴 木 進,江 戸 図 屏風,平 凡社,134P(京工)
高 田 修,ア ジ ャ ン タ;石 窟 寺 院 と壁 画,平 凡社,(京芸)
高 橋 南 勝,日 本 の店構 え,毎 日新聞社,233P(京女)
高 階 秀 爾,ル ネ ッサ ンス の光 と闇,三 彩社,(京芸)
寺 田 春 弐,シ モ ネ ッ タ,ヴ ェス プ ッチ の 肖像 にっ いて の 調査 研 究 報 告,西 欧学芸研究所,
(京芸)
寺 田 春 弐,'油 彩 画 の科 学,三 彩社,(京芸)
ヴ ェ ン トウ ー リ,L.美 術 批 評 史,み すず書房,(京芸)
ウ ッデ ィ,R.ポ リマ ー ・ペ イ ンテ ィ ング,美 術出版社,(京芸,武庫)
山 中 散 生,シ ュル レ ア リス ム資 料 と回想,美 術 出版社,(京 芸)
山 崎 幸 雄,デ ザ イ ン小 辞典,ダ ヴィッド社,(九芸)
吉 田 正 昭,情 報科 学 講座C・12・2.情 報 の伝 播,共 立出版,220P(京工)
弓 削 重 久,写 真 の技 法,理 工学社,128P(京女)
現 代 デ ザ イ ン講座1.5,風土社,(京工,武庫,成 安)
現 代 の美 術1.2.3.4.5.7.9.10,講談社 (京工,京芸,九 芸)
現代 の 美術12,講 談社,(京工,京芸,九芸,成安)





原 色 世 界 の美 術14.15.16,小学館,(京 工,京芸)
近 代 の 美術2.3.4.5,至文堂,'(京工)
ライ フ写 真 講座8冊,タ イムライフブックス,(成安)
奈 良 六 大寺 大 観4.5,岩波書店,(京 芸)
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日 本 絵 画 館2.5.11.12,講 談社,(京 工)
同10,〃,(京 工,京 芸)
日 本 の 美 術56.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67,至 文堂,(京 工)
日本 の 文 様4。7.12.14,光 琳 社,(京 工)
日本 庶 民 生 活 史 料 集 成 第15巻,三 一書 房,(京 工,九 芸)
日本 彫 刻 史 基 礎 資 料 集 成8.解 説 と 圖 版,中 央公 論美術 出版,98P.116P(京工)
茶 道 美 術 全 集11.12.13.14.15,淡 交社,(京 工,京 芸)
世 界 の 美 術 館31.36,講 談社,(京 工,京 芸)
障 壁 画 全 集8,美 術 出版 社,(京 工,京 芸)








雑 誌 補 遺
(前号,デ ザ イ ン理 論10/71に 収 録 コ マ ー シ ャ ル ・フ ォ ト,(成 安)中止
した リ ズ トの,訂 正,追 加,中 止 ク リ エ テ ィ ビ テ ィ,〔 季 〕(京 芸,成 安)追加
な ど 変 動 の み)デ ザ イ ン,〔 月 〕(大 分)追 加
凡 例=前 号,デ ザ イ ン理 論10/71P117デ ザ イ ン ・ジ ャ ー ナ ル,(成 安)追 加
参 照 。 「 フ ァ ニ チ ャ ー,(京 芸)追 加
芸 術 新 潮,〔 月 〕(京 芸,日 吉,成 安)追加
和 文 雑 誌 ハ イ フ ァ ッ シ ョ ン
,偏 月 〕 伏 分)追加
ア ト リヱ,〔 月〕(芸)追 加,(成 安)中止 被 服 文 化,〔 季 〕(成 安)追加
プ ト リヱ,別 冊,〔 不 〕(京 芸)追加 ア イ デ ァ,〔 隔 月 〕(大 分)追 加
美 学,〔 季 〕(京 芸)追加 国 華,〔 隔 月 〕(京 芸)追加
美 術 グ ラ フ,(京 芸)追 加'国 際 文 化,(京 芸)追加
美 術 研 究,〔 不 〕(京 芸)追加 マ ー ケ テ ィ ン グ と 広 告,〔 月 〕(京 芸)追加
美 術 手 帖,〔 月 〕 「(京女,京 芸)追加,(成 安)md,〔 月 〕(武 庫)追 加
中止 民 芸 手 帖,(京 芸)追加
墨 美,(京 芸)追加 み つ ゑ,〔 月 〕(京 芸)追加
仏 教 芸 術,(京 芸)追 加 み つ ゑ,別 冊 〔不 〕(京 芸)追 加
カ ラ ー ・デ ザ イ ン,〔 月 〕(京 女)追 加 モ ー ド ・エ ・モ ー ド,〔 隔 月〕(大 分)追加
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日本 美術 工 芸,〔 月〕(京 芸)追加BurdaModen,〔M〕(成 安)ミス ・プリ訂正
日経 広 告手 帖,(京 芸)追加CraftHorizon,(京 芸)追加
プ リ ン ト ・アー ト,〔6Nos〕(成安)追加Cree,〔4Nos〕(成 安)追加
労 働科 学,(大 市)追加 』Domus,〔M〕(京 女,京芸)追加
ロ ッセ ル,〔隔 月〕(大 分)追加FemmeChic ,〔4Nos〕(成安)追加
染織 ジャー ナ ル,〔 月〕(成 安)追加Form;ZeitschriftfurGestaltung,〔Q〕
染色 工 芸,〔 不〕(成 安)追加(京 芸)追加
室 内,〔 月〕(大 分)追加.GebrauchsGraphik,〔M〕(京 芸,成安)
大和 文 化,(京 芸)追加'追 加'
図案 ラ イフ,(京 芸)追加Graphis,〔B-M〕 京芸)追加
Journal,ofaesthetics&artcriticism,








目録の作成 に参加 され た機関 と略称 は,次 雑誌の補遺 が加 えられて いますd前 号の資
の通 り。(*印 は新規)料 に併せ て活 用 され ます よ う。 これ まで 目録
京都女子大学(京 女)、 作成上の 問題点 をい くっ か挙 げ,ご 意見 をい
京都工芸緯維 大学(京 工)た だいて きま し左。 しか し,ま だ改 善のため
京都教育 大学(京 教)の 成案 が熟 してお りませんので,今 回 も従来
京都市立芸術 大学(京 芸). .と 同 じ形で集録 しま した。寄せ られた資料の
,京 都市立 日吉 ケ丘 高等 学校(日 吉)う ち,一 部 にっ いて は,紙 数の都合 上,事 務
九州芸術工科 大学(九 芸)局 で割愛 しま した。分類 の変更 もあ ります。
武庫川女子大 学(武 庫)ど うか ご海容 を願 います。 とかくデザイ ン関
大分県立芸術短期 大学(大 分)*・ .係 図書の範囲 と部門別 についての見解 は,研
大阪芸術大学(大 芸)究 者の立場 によって,幾 分の相異 があ るのは
大阪市立大学(大 市).・ やむを えません が,関 係者 相互の交流 を深め
成安女子短期大学(成 安)て,で きるだ け統一 した基 準 を見出す努 力が
5年 目です。 それぞれの関係 者各位 に謝 意 を 必要 と思 われ ます。会員諸 氏の ご叱正 とこ協 ・
表 します。若干の増減 があ りま した。 今後 と 力をお願 い します。
も,多 数 の機 関の協 力を得て,一 層の充 実を
(上平 記)期 したい と思い ます
。
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